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MOTTO 
Dengan menyebut Nama Allah SWT Yang Maha Pengasih 
Lagi Maha Penyayang 
Derajat kemuliaan manusia itu dengan ilmu dan akal 
bukan dengan harta dan keturunan (Sayyidina Ali bin Abi 
Thalib) 
Berbahagialah jika kamu ingin bahagia......... (nyiet-nyiet) 
 Be smart and smile........... (Yunita ms) 
Jadilah seperti semut dalam ketekunannya. Dia berusaha 
merambat naik ke batang pohon hingga ratusan kali, dan 
jatuh sebanyak jumlah yang sama. Tapi dia terus 
berusaha naik kembali hingga akhirnya sampai pada 
tujuan yang diinginkan. Karena itu jangan cepat 
menyerah dan bosan ( DR. ‘Aidh al-Qorni) 
There must be a way..........(Yunita ms) 
Persembahan terindahku untuk: 
Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan kepada umat-NYA. Aminn.. 
Ibu, ibu, ibu.......terimakasih untuk tatapan yang selalu menyejukkanku,terimakasih 
untuk kasih dan sayang yang takkan pernah hilang.... 
Bapak..........




anugrah terindah yang Allah SWT berikan padaku... 
Bapak ibuku di solo 
Terimakasih perhatian dan semangatnya... 
Teman seperjuanganku (Muphiied, aldo_cupang, alphie…)
Terimakasih untuk kebersamaan, kabahagiaan, dan…semangat!! 
Teman2 baikku…
Amel, Anik, galih, siska, Kristina, piah, leni, anita, isna, ridho,tophan,anak2 An-nahl(imam, 
adi, ambar, fuad,nizar deelel……)
Terimakasih Ya Allah Engkau telah memberikanku teman2 baik seperti mereka…. 
Anak2 pantisari:
mygankster SD(menik,wi2k), nina, mb.dewo’, mb. Ki2, musya, cieko, okta 
Terimakasih semangatnya ya…. 
Angkatan 2003,
Terima kasih untuk kebersamaannya 
Almamaterku UMS 
, thanks for everything..... 
 DEKLARASI 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
                                                                                  Surakarta, 8 Juni 2007 
                           Penulis, 
                                                                                       (Yunita Maya Sari) 
KATA PENGANTAR 
?????? ?????? ?? ???
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT 
yang senantiasa telah membimbing dan memberikan petunjuk sehingga penulis 
skripsi dengan judul “ Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi C Ekstrak Metanol Daun 
Waru (Hibiscus tiliaceus L.) terhadap Staphyloccus aureus dan Pseudomonas 
aeruginosa Multiresisten Antibiotik” ini akhirnya dapat terselesaikan. Skripsi ini 
untuk memenuhi salah satu syarat mencapai Derajat Sarjana Farmasi ( S. Farm) 
pada Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari 
berbagai pihak yang sungguh berarti bagi penulis. Segenap rasa tulus ikhlas dan 
segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 
kepada : 
1. Ibu Dra. Nurul Mutmainah, M. Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan dukungan 
moril.
2. Ibu Maryati,  M. Si, Apt., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 
membimbing dan memberikan dukungan moril selama penelitian dan 
penyusunan skripsi ini. 
3. Bapak Peni Indrayudha, SF, Apt., selaku dosen pembimbing yang telah 
bersedia membimbing dan memberikan dukungan moril selama penelitian 
dan penyusunan skripsi ini. 
4. Ibu Triastuti Rahayu, M. Si., selaku dosen penguji yang telah bersedia 
meluangkan waktunya untuk menguji skripsi penulis. 
5. Ibu Ratna Yuliani, M. Biotech. St selaku dosen penguji yang telah 
bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi penulis. 
6. Bapak Broto Santoso, S. F., Apt., selaku Pembimbing Akademik yang 
telah bersedia membimbing dan memberikan dukungan moril dalam 
penyusunan skripsi ini. 
7. Seluruh Laboran dan Staf Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi 
ini baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Penulis menyadari bahwa naskah skripsi ini jauh dari kesempurnaan. 
Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi 
khususnya dalam bidang farmasi dan dunia kesehatan pada umumnya. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb 
      Surakarta, 8 Juni 2007 
       Penulis 
